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Pada era modern ini, media massa sangat berperan penting dalam menyampaikan 
suatu informasi kepada masyarakat. Kekuatan media massa dapat dengan cepat 
mempengaruhi masyarakat. Media massa merupakan alat atau sarana yang 
dipergunakan dalam proses komunikasi massa. Media massa secara pasti 
mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak, budaya, sosial dan politik yang 
dipengaruhi media. Salah satu media massa yang paling banyak dimiliki oleh 
masyarakat adalah televisi. Media televisi pada hakekatnya merupakan suatu sistem 
komunikasi yang menggunakan suatu rangkaian gambar elektronika yang 
dipancarkan secara tepat, berurutan, dan diiringi unsur audio. Peran penting televisi 
adalah untuk menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Semakin 
berkembangnya industri pertelevisian membuat persaingan antara media massa 
televisi tersebut semakin ketat. Tingginya persaingan antara media massa televisi 
tersebut membuat setiap stasiun televisi tersebut harus meningkatkan kualitas dan 
eksistensinya demi mempertahankan penontonnya. Minimnya program yang 
memperhatikan unsur edukasi, disebabkan karena kurangnya minat masyarakat 
dalam menonton program itu, sehingga tidak banyak stasiun televisi yang 
memproduksi program tersebut. Padahal program yang memiliki unsur edukasi dapat 
dibuat dengan pengemasan yang menarik sehingga tidak menimbulkan rasa bosan 
pada saat menonton program tersebut. Maka, penulis mencoba membuat sebuah 
program dokumenter yang memberikan unsur edukasi dan memberikan fakta sosial 
yang berkembang di lingkungan masyarakat dengan tampilan artistik namun tetap 
tidak menghilangkan unsur orisinilnya. 
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A TELEVISION DOCUMENTARY PROGRAM 
 
 




In this modern era, the mass media play an important role in conveying the 
information to the public. The power of the mass media can quickly affect the 
community. The mass media is the means used in the process of mass 
communication. The mass media are certainly influence the thinking and actions of 
public, cultural, social and political-influenced media. One of the most media are 
owned by the people is a television. The television media is essentially a 
communication system that uses an electronic image sequence emitted precisely, 
sequential, and accompanied by the audio element. Important role television is to 
entertain, educate, and provide the information. The continued development of the 
television industry makes competition among the television media is increasingly 
tight. The high competition among the television media to make every television 
station should improve the quality and existence in order to maintain the audience. 
The lack of attention to elements of the education program, due to lack of public 
interest in watching the program, so there is a lot of television stations that produce 
the programs. Though the program has elements of education can be made with 
attractive packaging that does not cause boredom while watching the program. Thus, 
the authors tried to make a documenter program that provides educational element 
with the real life topic and package the program with artistic element but still does 
not eliminate the original element in that programe. 
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